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Jn lesva Gcthriks , Rolss och Hervoras hedrister
Och Tiodolsers sang och Damisagans shrister;
Jn , Brdvalla! din Hed as Nor dens Harar hdljd,
Mins Haralds dlderdom as Gneip och Hjalte sbljd
soni quadde om hans mod och stridde vid lians Fana;
Jn Lodbroks Bjarkamal beslbt Hans Harnads hanay
Nar Han , i Elias vald til Ormars ros bestamd ,
sjbng pldgornas sdrakt och sina sbners hlimd;
Jn Ragmrs djarsve son , as Eisiens jarn belaslad
sjbng , trotsigt Iwilaude, pa spjutens uddar kajlad;
Jn\ Thormod Kolbrun skald vid Oloss sida quad
Den scijd , ddr sverge sag sini Kmg vid , sticklarsiad
Emillan skbldembn och sangernas Gudinna
Pa segrens bam ledd at\ bdgges Lager vinna.
OXENsTIERNA.
Prooe m i n m
Quam in praeteriti dissertationp tractandam suscepimusmateriam, eam'ejus este indolis comperimus, ut de
ipsa in divectam proctus sententiam non pauci legentium
sine abituri. Haec enim, ut ab initio repetatur oratio,
quorundam animos perva sit ut tantam esse eorum,
qui in hoc studiorum genere vectantur dementiam putent, ut
nulla utilitatis (quam plane nullam vel saltem exiguam ex
his tricis capiendam este ipsis persivalum esl), ratione per-
cepta, oleum perdant & operam in eruendis veterum mo-
numentis, quae squalore & sordibus obsita nonnisi ridicu-
lum sere eorum curjositati praebeant oblectamentum. A-
liis contra, quorum in monumentis veterum illustrandis
in primis collocata suit opera, tantas adhaeret antiquitatis
amor, ut ex ipsa non modo artium scienciarumqus co-
gnitionem, sed omnem etiam vitae prudentiam bonesta-
temquejhauriendam esse, existiment, Quare morem unanimi
scribentium consensu receptum secuti, pauca quaedam,
sum iri materiae CdisiThend.irionem, tmn in nostri ipsms,
siquidem aliquando-sorsan haiiucinati suerimus, excusatio-
nem, de instituti ratione praemonenda esse duximus, lu-
cem sequentibus soeneratura. Ut vero utilitatem ex stu-
dio antiquitatum in genere capiendam sicco, ut ajuns,
praetereamus pede; paucis modo indicabimus, quantum
ex accuratiori Pocteos veterum septentrionalium cogni-
tione ad historiam praesertim patriae redundaturum sit e-
molumenti, Constat igitur inter omnes, tanto nos in hi-
2storia rerum sub Ethnicismo gestarum condenda, labora-
re monumentorum desectu atque penuria, ut vix unum
vel alterum habeamus scriptorem, ex quo bonae aliquid
frugis extrahere potuerit hifloricorum nostratium, in prh
mis recentiorum, laudanda magnopere diligentia. Ut
vero de side eis habenda tuto judicare liceat, nulla re-
ctior iniri via potest} quam ut in sontes inquiramus, un-
de illi suas haulerint narrationes. Quo facto invenie-
mus, tria cumprimis esse, quibus sidem commentariis
suis sacere solent scriptores nostri in rebus antiquioribus
percensendis versantes; Frasagur , sive Fornfraedi , hocest
relationes jam inde ab antiquissima mortalium memoria
porteris per manus traditas; scaldorum carmina majoribus
nostris usitatissima, quae Tacito auctore antiquissimum
annalium genus quondam suere; quibus succedunt Forner
Bakur , libri & manuscripta vetusta («). Quum autem car-
mina illa scaldorum ab iis condita sint, qui tempus, quo
res a vatibus celebratae gestae suerant, propius attigerunt,
& paucissima jam supsrsint alia gentium septentrionalium
monumenta, inde etiam ex scriptis Poetarum sua se ir-
rigasse arva non modo grata mente vetustissimi historiae
nostrae scriptores ipsi agnoscunt ted unanimi etiam
(a) Verel. Not, ad Hervar. sag, Cap. I. p, 3* 4*
(i) Fatetur ille bistoricorum nostratium princeps sturlonides , non
pauca se ex carminibus vetustis ( fornum qucedum eda s6gu-Li6duniy
haulisse & magnam Hijloria- Tnghngorum (Yr.gl. sag.) partem ex
scriptis Thicdnlseri {quaedi that er kallat er Tnglinga-tal) se ex-
scripsisse. smorrb sturles. Heims kr. Fsirt. p. I, Et mox subjicit
1. c. p. 2‘J ”Oc tikum ver thar mest’ daemi as thvi, er sagt er
i tbeim quaedam, er quedin voru syrir siallmn eda
sonum theirra.” Csr. (a Petra Claudii eA.) Ndrjk- Chr. Y&rt. p. I.
-
lijs-b Olass saugu Prtts, Nijeiupga saga p. 55' saxon, Gram, Hiji»
Dan, Prtes.
3conslat recentiorum consensu (ct, totam antiquorum il-
lorum sidem a carminum veterum auctoritate saepissime
esse aestimandam. Unde intellectu facillimum est, magni
omnino faciendam esse cognitionem loeseos antiquae o-
mni numero absolutam, quum carminibus scaldorum
tanquam unico sere fundamento historia Patriae antiquior
sit superstructa.
2.
Quum vero illi qui veterum perlustrarunt monumen-
ta, hunc sibi propolitum sinem habuisse videantur, ut
statum in primis gentium antiquarum politicum debita
industria explicarent; hinc illud exortum suit incommo-
dum, quod nulla habita elegantiae & suavitatis Poeticae ra-
tione, &' historiam tantum carminibus vetustissimis in-
sertam respicientes, jejunam prorsus atque ineptam eorum
nobis tradiderint interpretationem, id) Quum sen-
tentiam Poetae invenire & intelligere non liceat, nisi i-
magines praesertim poeticae ornamentaque multis e locis
deprompta summa diligenda judiciique acumine explicen-
tur, facile patet, multum historiae antiquissimae lucis alia-
(V) Verel. Hnt, ad Herv, sag. 1. c. & Pr?es. Libelli: Itt stycke asK.
Ohj Tryrgiasons saga. Ups. 166?. g:o Daun sv. R. Hist. 1. Del.
F(5rt, 8 C a p. §• 10 p- 247- Lagerbrino sv. R. Hist. I. Del. In-ledn.’ $. 3-7- pag- 476—481. von stiersman om Vet. Tiljl.
under Hedend. p. 20. 21. schsning om Tidfregn. til Harald Haar-
sar. tid p. 6. sqq. Uem om de Nordijke Folkes Oprindelse p. 276.
Idem. F<3rt. til Heims Kringl, Havnise 1777. Fol, p. 12. I?
— 17.
P F suhm Crit. Hist. as Danncmark I. B. p. I04. lOs. 224. 397,ll' b! p. 103. IQI. IH. B- p. Il6 IV. B. Fort, &c. Csr. quoque
si placet: Edda saemundar hinnffroda P, 1. Hasn. 1787* ab
Ephoris Leg. Magn. praem. pag. XII.
sd) Anmsrkn, vid. Ejvindr skaldasp. Liksang osv. K. Hakan AdaN
stens Fostre, 6Cvs. och upl. i svenska Acad. d. 13
Maj». 1786
Cautelae Rad, Adlersst», stockh, Post. I790, N;o 44. 4?,
4turam sore interpretationem carminum scaldorum bae ra-
tione institutani. Deinde etiam sata Podeos sub Ethnicis-
mo magnam constituunt historiae noslrae litterariae partem.
Nam &"quam diutissime veteres Fcaldi floruerunt, & ro-
to hoc temporis intervallo nullis praeter Jurisprudentiam
patriae, scientiis, nullis praeter Poesin ingenuis artibus, o-
peram majores noslri dederunt. Dignam igitpr praesen-
tem es(e materiam, in qua illustranda atque explicanda e-
ruditorum opera collocetur, insicias ituram credimus ne-
minem. Praeter usimi enim quem, ut supra probavimus*
habet historicum, silentio minime praetermittendum est,
nonnullos esse poetarum recentiorum, qui hisce
gustus irritamentis suas subinde dapes condire|g>stia'sio'(ts}
Quod apud nos consilium iniverunt vonDalix» Nouden-
rtYCHT, Gyllenborg; magnam propterea merentes lapdem,
quum veterum septentrionalium Mythologia melius o-
mnino quam Graecorum Romanorumque illa maribus
nostt is conveniat. Id quod praeclare monuit & praeclarius
adhuc suo exemplo docuit snaeniosiss. Leopped in Ode,
quam populo svecano dedicavit, elegantissima. ( s) Quam:
vis enim mollem illum tenerumque animi hustra in car-
minibus scaldorum quaesivetis adsectum, simplici tamen
saepius se commendant hoajestate &. Ossianeam interduiia
(e) Eclda sxmnndar hiuns Fvoda Prws. p. XI,
i) Hv.ncl svagbet Krde clig, du vngre skalders tropp!.
Da du dit ossers eld s6r l atieus Gudar tande?
Hvad? Cdens attlingar ej blygts at resa opp.
De giomda altaren sem deras sader brande!
Ncj b5ren Asan guda sct
I digrerra er iost bfigura;
sen sanuing rjutit ail sin ratt
At boja. Edeu sing. tii Vasa stamtpeni 5ra.
Ode til sventka FolLet p, IJ»
5vim quandam spirant atque sublimitatem tg\ Unde e?-
iam negari non potessi multas esse rudium etiam illarum sa-
bularum quas Poeta ingenii praeditus judiciique acumine,
in suos Convertere usus-facile queat. Deinde ad cognoT
sceddam veterum septentrionalium Mythologiam ejusque
cum Graecorum aliarumque gentium sentiendam conve-
nientiam (/; , haud spernendum carminum veussiissimorum
explicatio nobis praebet adjumentum. Quod ukerius hoc
loco demonstrare quum instituti nostri non permittat ra-
tio, commodiori id occasioni reservamus.
?-
Quanto autem certius est, magnam e monumento-
rum iliorum illustratione capiendam esse utilitatem* tanto*
etiam magis dolendum est, aeque magnas & interdum raa-
(js) Quod de multis in primis Eddae saetruindinse carminibus di-
ctum esto. Csr, P. F, suhm Cnttjk. B- as Dahm. IVrBind. FdrtaU
p. 7. Ulterius aliquando a nobis eompatatio i-nstitnenda- crrt in-
ter poemata Ossianea & carmina scaldorum. Ad confirmandam au-
tem illam qnam inter ipsa eeperimus convenientiam, manuisse ju-
vabit, gentium scptentrionaiLum heroes in carminibus' Ossiani plus
limpliei vice csse celebratos. 1'rothdl scilicet ille, cujas mentio-
nem ssepius facit O-ssianns, (T. 1, p, 279. 2gO. i Carric-lThura p,
J50-- 1*56. .278- 281 — 2g6- 1, 1- 158 159. 161. 164. 165. 168 •*-
ITO t. 2. p. 230. 268-) Frode tertium hujus nominis Damae re-
’ suisse, -non lire ratione existimatur. Csr. suum. Cr. Hist. II.
B, p 167* sqq, Loda etiarn Ossiani (T. I. Fingal p. 53. 64. 96.
97. H8- The death os Cuchulin ?c3. 276 — 279. 290, t. 2. Te-
mora tls. 21/. 22§. 229. 2*2. 238. 24+ 248. 267. 269, 2?I.
2.7J. Dissert, p, 3*8.) e quorugdam sententia noiter suit-Odinus.
Aut valde nos sallimur , aut arctoa mytbologise cum/Gru'caste»
antiquiore aliquanto curatius, quam hactenus factum, itistrtuta cctr-
paratio', quemcumque scholae, quod ajunt idolis non occaecatuirt
docebunt, o\um ovo ron esse similius, nec illius quam hujus pi-
gmenta magis esse pinguia aut silo crastioxe deducta, Edda
mnndar hinns troda Prtes, p, IX,
6jores adhuc interpreti carminum scaldosum se objicere
dissicultates. Primum enim lingva, qua in carminibus
condendis usi lunt antiquissima ;), intellectu omnino est
dissicillima. Deinde non modo peculiarem scaldi ha-
buerunt linguam, a communi distinctam, & Asamal di-
ctam ik), sed nonnulli etiam rccentiorum, longiori ver»
borum trajectione tam obscura carmina sua reddiderunt,
ut sine explicatione, quae Urjlyring dicebatur, ne anti»
quis quidem illis temporibus intelligerentur (/). Praeterea
non pauca occurrunt, ex arte illorum poetica, e Mytho-
logia hyperbureorum vetustissima, multis denique aliis ex
locis explicanda, quae cognitionem requirunt totius anti-
quitatis absiolutissimara, diligenti veterum monumento-
rum lectione & assiduo labore comparatam. Quibus ac-
cedit, magnis sumtibus majorique adhuc diligentia («?)
collig nda esse quae supersiunt & ad illustrationem rei ali-
( i) Gothicam alii, alii Danicam, alii Islandicam ipsam nominarunt.
Pe quo quid sentiendum sit, hoc loco exponere non vacat. se-
ptentrionalem illam potissimum dicendam esse existimat III. suhm.
Crit. Hili. I. B. p. 203. 204. 209. 219-221. Csr. I. B. p. 37- 8i*
12.6. 209 sqq. 220, II. B, p. 45. 539. &c. schsning Praes. H.
Kr. p. TJ. ]g- Dalin sv. R. hlist, I. D. p. 23°. 231. Disscrt,
de prwstant. L. Goth. Pr. Fab. T6rner Resp. C, Enstrom Ups.
1707 8 ° Wormii Lit. Dan. Hasn, 1651 Praes. p. 1. p. 23 sqq- p*
•0-3* 135 sqq- P- WiDAtiNx Comm. de Lingva Dan. add. vitae
GUni angi & Rasni p. 220. caet.
(k) Wormii Lit- Dan, p. 178. Verel. Not. ad Hi/l. Gothr. £5 Rols.
p. 3. Not. ad Hcrvar. sag. p. 173- Lagerbr. sv. R. H. I, D. p.
4?() 478- cael.
(7) Verel. Not. ad Herv, sag. p. 4. Worm. Diss. de poes. Dan. Ed-
.da scemundar hinns hroda p. 17. l8- Prae?. Lagerbring 1. c.)
(m)l Nam in ipsa Islandia repertu saepe dissicillima sunt, \ id. Rer.
von Troil Bres 6/ver en Resa til Island 1772. pag. 2$- IQI» 2O3,
Apud nes autem rarissimae quoque sunt quae ex Typogr, Holenli
prodierunt veterum historiarum editiones,
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quid faciant, monumenta. Neque hactenus in conqui-
rendis insice subsidiis quidquam adjumenti praebet egregium
illud opus Warmboltziamm («1, quod in volumine adhuc
desideraco(Lib. V. Cap. 111.) scriptores recensebit de poesi ve-
terum scandinavorum agentes. Quae licet ita sine, insigni ta-.
men materiae elegantia atque jucunditate permoti, non
pauci in ipsa elaboranda desudarunt. Nam ut omittam
sontes illos amiquissimos, e quibus omnis harum rerum
cognitio est derivanda, silentio praetermittendum nonest,
suisse ante nos qui dissertationibus Academicis praeseu-
tem materiam tractare allaboraverint (o). Ut longiorem
hac occasione tradamus scriptorum enumerationem,
nec temporis nec instituti nostri permittit ratio. Inter
veteres nominasse sufficiat Ol. Wormkjm, qui Litteratura
Damae dissertationem subjunxit de prisea poe-
si, a Tborlaco sculonio Episcopo Holensi Magnoque Olai
cum ipso communicatam. Quae tamen quam parum sus-
siciens sit ad priseam illam poesin intelligendam, vel in-
de colligi potest, quod ex 136 carminum generibus duo
tantum selegit singulari studio explicanda (p). Praeter Dis-
lertationes Academicas antea laudatas, pauci omnino no-
stratium de poesi veterum septentrionalium ex instituto
(n) Bibliotheca Hijlorica sveogothica as C. G. Warmholtz I-VII
Del. stock. 1782-1793 8=o.
(0) Diss. de skaldis veter, hyperbor. Pr. Pet. Lagerl<5s. Resp. Dan,
Djurberg Ups. g;o. De poesi scaldorum septentrionalium
Pars Prior Pr; Fab. Tctrner Resp. Nic. Wettersten Rosl. Ups, 1717.
g-q (Pars Post. mimquam lucem vidit pubi.) De Poesi antiqua &
hodierna Pr, Joh. Kermansson Resp. M. Lsnbohm Ups. 1734, 4:0»
De .primordiis & incrementis Poeseos svecanae Pars Prior Pr. Laur,
Hvdren Resp. Axel. Axelson Ups. 1748. 410 Dc carminibus scal-
dorum Pr. Jac, Axel, Lindblom Resp. Joan. Hesselcren Upsal,
1782. 4:0.
(p) Wormii Litt, Dan. p 3 165* 207, -
8egerunt. 'Collegium quidem de potssi svecana manu scri-
ptum saepius citatum reperimus Pro si Fab. Torner (q),
quod tamen, quantum nobis conlb.t, prelo nondum sine
commissum Quantum vero inde capiendum soret,
utilitatis in poesi, septentrionalium antiquis-sima expiicam.
ba, tuto judicare-non licet, .quamvis eo etiam ex capite,
illud laudatum inveniamus (/.)'; quum cognitum nobis
non habeamus, an adhuc supersit 6< quo in primis loco
servetur. Videtur etiam eximium illud harum litteratura
ornamentum decusque splendidissiuruim lllustr. Ih#e .pro-]
politum sibi habuisle, ut,- hanc materiam sidus
explicaret (Zj.Qvod deinde aut vir Nob. mutavit .consio
lium aut multis aliis distentus negotiis effectui dare noa
potuit. sed diutius his immorari temporis non permittit
ratio,
4-
Ne autem actum pqs agere videamur, & nostra qua-
liscunque lectori inutilis sc vana videatur industria;'‘ob-
{ervandum erit, post tot virorum erudsiorpta
— ..(o j .; , i.i
* (?) Vid, Dissert, Axelsonii supra clt» p. 6.
(V) Partem tamen illius aliquam typis suhse evulgatam, susplcasndi
ansam prxbet. supi'a laudata, de poesi scaldcimrTscpten-
tsionaliuin prsesertim qmim' R'espond, 'arcto ctmi Prses, conjunctus
fuerit coggationis vimjulo,, ' ■ "Vid. Diss, dc Poesi svec. llod. Pr,,L aur. -Axrb-emus Resp, Jac,
PsiATEN-.tts; Ups. 172& 4- ■
( i ) Cujus rei suspicionem no/bii pctehucrunt yerba ad calcem art.
. skaid in Glassar, sveogothso&cmtentia, ,i}c ipsa, ait^ skal-
darurr. in. prxesenjtia operosiul; ;:cm dissercmus quippe mate-
riam alteri occasippi Partem soltim Eddas a Goransso-
nio relictam, tsjuai-aXtena quoque majorum nostrorum si/lit, poeticam,
transferre in animo haTouit vir Celeberrimus. Vid. Ihre£ Bres til
Lagerbxing rixande den Islandjka Edda Ups, I7?21 p, 6,
9exantlatos labores, repetitamque saepius diligentiam, ni-
hil sere, magni se Irem momenti, actum tamen suisse,
quod ad iHuffrationem poeseos antiquae insignem conserre
pollit opem. Quod ne temere magis quam veritati con-
venientius dictum nonnulli putent, paircis exponendum
erit, quibus in primis de causis oleum operamque perdi-
disseeos putemus, qui ante nos hanc materiamtractarunt. Fuit
igitur tempus, quo de patria illum optime meritum cen-
lerent Eruditi, qui maximam, nullis tamen plerumque
nixus rationibus, ei tribueret antiquitatem. Quod quan-
tum sapientiori veterum monumentorum interpretationi
attulerit impedimenti, _£sici vix queat. .Praejudicatis e-
nim antiquarii nostri antea abrepti opinionibus, ad sen-
tentiam suam comprobandam luculentissima veterum
scriptorum testimonia per crines trahere non dubitarunt.
Altera a nobis allata jam suit ratio, quod scilicet ad hi-
storicam magis respexerint carminum veritatem, quam
politicam eorum svavitatem & elegantiam. Omnes hoc
nobis concedant necesse est, qui cognitum habent quan-
tam in translatione carminum in historiis nostris passim
occurentium offendamus negligentiam, & incuriam pror-
sus intolerabilem. Quod inde maxime quoque auctum
suit propagatumque incommodum, quod iliis etiam qui
poesi scaldorum explicandae operam dederunt, non satis
suit patientiae ad illam acquirendam linguae vetustissimae
notitiam, sine qua in carminibus veterum interpretandis
vana $rit eruditorum industria. Deinde etiam reticen-
dum minime esse exissimamus, nonnullos eorum in ver-
ba jurare magistri, & spretis neglectisque ingenuis illis
antiquissimisque poeseos gentium septentrionalium sonti-
bus, ad sidem provocare scriptorum quorum in rebus
antiquis valere non possunt testimonia. Maximum vero,
cui medela noffris tandem diebus allata suit, impedimen-
tum, hoc erae, quod nondum debita diligentia in lucem
10
essisa stiennt quae supersunt majorum .nostrorihn rnorra-
menta Qiemadmodu.m enim, nisi jacto antea funda-
i-netro , ac aedificandi undique materia cenquisita, domum
exslruere non licet; sio etiamj, nisi prelo antea commis sis-
veterum monumentis, raagnoque editorum studio ex-
plicatis, poesis veterum septentrionalium illustrari non.
potessi
'
Quam igitur dissicile antea suit hanc pro dignita-
te tractare materiam , quum magnam monumentorum il-
lorum partem aut nondum aut pessime’ omnino >ypis e-
vulgatam suisse novimus! Haec autem nosVro tandem sae*
culo contigit felici as, ut multi' praestantissimique Damae-
eruditi in edendis veterum monumentis sedulam magnis-
que encomiis celebrandam collocaverint operam.. Quos
inter primo certe loco nominandi sunt doctissimi legati
ATrta-Mslgnaeani itt) Ephori, quorum studio & indesessai
diligentia-"praestantissiraae antiquitatis splendide & erudite
prodierunt reliquiae. Magnam- loquor Eddcs s&niundin&s
partem, juris publici antea non factam, multasque histo-
riarum nostrarum veterum,, partim manu- setiptas partim-
Vitiesissime antehac editas. Accuratius igitur jam in in-
dolem potseos antiquissimae inquirere licebit. Cum igi-
tur materiae non minus jucunditate quam elegantia digni-
taseque permoti, ipstam tractandam suscepirmis; eo (al-
tem ex capite veniam juvenili huic conamini lectorem
sa) Den ud6clcligc ■ Pros. Arna -. Magnxu? skienkede vea Testametiteos 6. ]an. 1730 vigtiqa samlisig at' gatijle Nordiske og deriblandt
Islandlke haandlkixvne ;sagar og nogle rare, trykte skriyter tij det
Kddhenhavnske Universitets-Bibiiothek. Han skienkede dcsuden en
liapital som’ 1787 var ijBqo siuls Renter skal afrvendes t!l
at udgive i'' trvkiteri-. Uvae! i ■ [F+andskrivterne- sinnes vigtigt, samtrtH at 16nne 'Isiandtke stirdelVtsse )>so«i arbeide i datti Rag 7— F6rst.
17.72 er Testators Viilie sat i vjcrby og siden den liti erc.aosiviilig®'
Itdandske. sagcr udgivgie. Vide Veilsdning tii- det. JJn.:Jke Monar-
iyts statijlih Frec. Thaarwp, iCid>b. 17 94/ P 1 333»
11
■daturum Tore considimus, quod & cognitu «diem, & a
nemine sufficienter adhuc explicatam, judicabunt eruditi
harum rerum aestimatores. in eo autem noslra qualis-
eunque inprimi? vectabitur opera, ut expositis antea non
modo satis poeseos in septentrione andqtiissimis, sed in-
dole etiam ejus vetustissima, dignitateque scaldorum ostensa
amplissima, artem eorum explicare concmur poeticam, &
carmina quaedam, si ingenioli id serant vires, e plurimis
illis selecta, in lingvarn transferre tenternus vernaculam.
Prima nunc eruditorum ixamini subjicienda erit hujus
opusculi particula; quam si legentibus placuisse compe-
rimus, reliquae illam olim sequentur. si autem temporis
angustia pressi, in hac parte quaedam irrepserint menda;
eorum gratissima mente agnolcemus operam, qui iis. de-
tegendis & nobiscum communicandis insigne nobis prae-
buerint savoris sui documentum.
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Caput Primum
I>E POEsROs IN sEPTENTRIONE ANTIQUITATE ATQUE
ORIGINE.
La Pazsic /ut le prcmier ari , qui Jut cultivc avae succes, Dante.
ti£ Petrarque ecrivirent dans kb tems, oit lTon riavait pas encare
un ouvragc de Prose suppnrtahle j chase etrange , que presque tou-
tes les nations du mande ayent eu des Poetes , azrant que dPavoir
anetine utitre sarte cPEcrtvains. Ies vers jurent toujnurs les pre-
tniers etisans du genie £3 les premiers inaitres de P eloquencc .
VOLTAIRE,
I.
j \ nnalcs gentium antiquarum debita industria judicii-
que acumine perlustrances facile invenimus, nul-
lam sere earum tam seram suisse omnique humanitate
destituta»), quae non ab antiquissimis inde temporibus
majori vel minori, pro rerum conditione, successu Posi-
im, artium illam elegandorum principem, tractare alla-
boraverit. (a) Resert nempe hifloria gentium antiqua,
regionem desertam, ubi innumeros inter carduos unicam
aliquando viatori carpere liceat florem. A sanguinolen-
tis oculos dejiciens praeliis, obscurius interdum Philolo-
phus detegere valet ingenii humani vestigium, a vehe-
menti imperiorum concussu non plane exstinctum. Non-
dum septentrionem radiis suis rosea lucis illustraverat
aurora, quum suis interdum majores nostri gaudia inter-
ponerent curis, & a cruenta discedentes bellona in sva-
vissimum musarum se reciperent corssbrtium. Inter o-
mnes enim constat, qui vel primis historia») patriae de-
g, (a) Csr. egregiam Ingeniosiss. J, H. Kellgren Dissert, de Paeji phi-
lasoph, ubivis gentium praevia. 1774»
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eustaverint labris, scandiae olim aborigines tantas inter
•bellorum turbis, artium elegantiorum non omnem cul-
tum neglexisse. Neque vero muta Taxa magnorum tan-
tum virorum laudes praedicabant, sed quod maximum
suit verae virtutis praemium & liberali homine dignissi-
mum rerum bens gestarum monimentum, scalldi quo-
que sortia heroum facta carminibus suis celebrantes, bel-
licam gentis gloriam eloquentia cumularunt. Ht quamvis
ingenii eorum quae ad nos pervenerunt documenta, cum
Graecorum Romanorumque illis haud comparanda esse
nonnullis videantur . ( h) tantum tamen abest, ut ab artium
'scientiarumque studio prorsus suerint alieni, ut potius in-
dubiis firmari poflic rationibus, maximam esse poeseos
in septentrione antiquitatem.
2.
Quo autem tempore poesis in septentrionem intro-
ducta fuerit, paucis nunc erit dispiciendum. Ut vero in
definienda poeseos in septentrione antiquitate, eo felicius
progrediamur, paucis exponendum antea erit, quam di-
verlam de hac re historici soverint Tententiam. Primo i-
gitur illi nominandi sunt loco, qui Graecos Tuam non
modo scribendi rationem, sed omnem etiam sapientiam
eruditionemque e septentrione hausisse contendentes, in-
ventionem artis scaldicae ad tempora reserunt Odini pri-
mi, & circa annum mundi bis millesimum pocsin in
'septentrionem introductam suisle, persuasum sibi ha-
bent (r). Quorum de audacia, rilu potius quam repre-
n r
(6) Paminnelser vid sv* skaldck. as Ol. v. Daun, Kgl. Vitterhets Ae.
Handl, I..D. p. 105. 106. Alii tamen, diversam plane sovent senten-
tiam. Vid. Vitt. Hist. oc\ Ant. Acad. Handl. T, I, p, 312, 313.
. (c).Rxjdbeck AtLant. T. I, Cap• 7A3 37. T. III, Cap. 10, p, 1s7, Djur-
bbrg Diss, de skaldis p. 7, singularem habeas sententiam v.
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hensione digna, quid sentiendam sit, lector sadle indi-
cabit. Fundamentum cui haec eorum lententia est la-
perslructa, tanto minus examinare licet, quanto certius
neminem, ne conjectura qu dem, illud inventurum sore
considimus. Adii ad sontium domesticomm sidem con-
fugiunt, qui omnes quidem Odino pocteos tribuunt pri-
mordia. Quos inter arctoae historiae antiquissimae facile
princeps sturlomdes: ’Mael«Lhan ait hendingum sva sera
,,«u er that quedit, er skalldlkapr heitir; hann oc hosgo-
„dar hans heita lioda Isnidir, thvx at lu sthrott hosz a£
„theim i Nordrlondum id)” & mox infra: *’Allar thes-
„sar ithrottir kendi hann med riinum oc liodum, theitn
,,er galldrar heita; sjtrir thvi eru ssssir kalladir galldra-
*’lmiciir.” (e) Ceterum non modo incunabula Poeseos ad
Odinum reserenda esse, inter illos consiat, sed carmina quo-
que ab eo condita ad noslram usque aetatem pervenisse,
pontendunc. Poema nempe.illud praestantissimum Hava-
mal dictum, quod Eddae saemundinae partem constituit,
ab ipso Odino conscriptum suisse nonnulli existimarunc
(/), pluraque alia ejusdem Eddae poemata (Voluspa, Ru-
nacapitule) ab Odino condita suisse, aliis suit perlvalum (g).
Quod si veritati conveniat, de quo tamen & dubitari po-
resti&disquisitio olim instiuienda erit, multum facit ad testi-
moninm snorroris comprobandum. Taciti pegro ad se-
Dalin, qui constrrdit , Poesin suissc in scamliara cutn primis liuju*
regionis incolis introductam. Vitt. Ac, Handl, T. I. p. 40>.
(d) sturi.es. Hci/ns Krikgl, Tngl, sng. 'Cap. 6: Fra atgervi Ocsins,
p. IO Ccl, sCHONINGII.
(V) stdrles. Heiiits Kr. Cop. "]• P» U* 12.
{/) Barthol. Antiqu. Dan. p. 193. LagEbbRi»g sv. R. Tlisl. I. Del,
p. 70. 479. Dalin sv. R. Hili. I. D, p. ;112, • Resenii Fraes, in
Edd. snorr, *
%) JBioerner Antiqu, Btprerb, p. los. Lagesbrinc i. c. Csr, P t F.•sun m om Odin og den Hein. Gudadare p, 117, Ili,
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prentrionalinm gentium in poesi diligentiam comproban-
dam asserre solent testimonimu. Quod nempe de Ger-
manis asfirmat ille: ’carmina antiqua unum apud illos-
wmemorss & annalium genus suisie;'’ id de scandiae
maxime incolis dictum nonnulli existimarunt {b). Ad
morem etiam veterum scandinavorum cantiones canen-
di bellicas , haec juxta eorum sententiam resicere videtis
tur verba.; "sunt illis, ak, haec quoque carmina, quo-
„rum relatu, quem Barditum vocant,,accendunt animos,
jjfuturaeque pugnae fortunam ipso cantu augurantur, ter-
erent enim, tcepidantque, prout sonuic actes, (i)”’ Quod!
vero ad argumentum attinet e Tactio petitum, leviter tan-
tum observamus, multas etiam alias suisse nationes Ger-
maniae, quibus morem a Tacito allatum communem suis-
se novimus; quare testimoniura ejus per se spectatum, non
maximi esse putamus momenti, nisi illud a aoslris etiamhi-
storicis suisset confirmatum. Quum vero nostra quoque
satis testatum reddant monumenta, poesin ass antiquissi-
mis inde temporibus suisse in septentrione excultam,
quumq.ue simul negari non possit, suisse scandinaviam a
Romanis sub nomen Germaniae coraprehensam facili
patet negotio, non. omnem’vim testimonio Taciti esse
denegandam. Majoris tamen momenti esl jsorvandis de
carminibus Gothorum narratio. "Exinde, ait, jam velut vi-
gores ad extremam.scy tiliae partem, quae Pontico macti vici-
,,na est, properant, quemadmodum & in priscis eorum car-
dinibus, paene hiflorico ritu in commune recolitur, (/■)>
Ex quibus omnibus simul sumtis non omnino temere
colligi quear, ab Odino repetenda esse pocseos; in sep-
tentrione incunabula, tl) * .
(A) Tacitus de mor.tb, Germaniae Cap. i.
si) Tacitus morih, Germ, Cap, j.
(A) Jornandes rebus Gothi-cis Cap, 4,
(/) suhm 0»J Oditi, p. 116 sqq I.AGERBRING st), R. IT. T. Del, til,.
g. y,. 00. 69, 476, Dalin sv. R< Htji' 1. Del. g, I0& sxeerkmans-
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Quod tamen ut melius adhuc intelligatur, paucis ex-
ponendum erit quo inprimis modo & qua de causa poe-
sin ab Odino inventam suisse veteres crediderint. Eraee-
unte igitur Edda snorronis, narrationem dabimus pro
temporis genio quidem fabulis resertam, cui tamen eam
ob causam lectorem venhm daturum sore considimus,
quod & ad firmandam nostram sententiam & ad priica
nomina poeseos explicanda apprime faciat, m) Traditur
scilicet, magnam inter Deos & populum Vaner dictum,
diu intercessisse inimicitiam. Eacem tandem ini am con-
firmandi gratia sputum utrique in vas quoddam miserunt,
ex quo hominem Dii formarunt Kuaser dictum, qui tan-
ta praeditus erat sapientia, ut cuicunque quaestiont optime
statim responderct. Quem Nani tandem intersecerunt, &
sanguinem ejus excipientes meile milcuerunt, unde mul-
lum exortum su it, quod bibenti carmina condendi sacul-
tatem subministravit Asis autem retulerunt, illum siiisse
ex nimia sapientia sustocatum, quum nemo sat multas ei
proponere potuisset quaestiones. Quum vero iidem dein-
de Nani, gigantem quendam nomine Gilling ejusque u-
xorem intersecissent (»), silio illius suttung mulsurn illud
poeticum pro vita sua obtulerunt; qui illud siliae pulcher-
rimae, nomine Gunlog, tradidit custodiendum (o). Odi-
nus deinde fratris suttungi, Baugii, intercessione vel u-
Tai cm Vetensn, tilljt, &e.' p, 19. v. Troii Bres sjver Jsland, p.
ao8. Ihres Glassar. Art, skald,
(>«) ■ Varia nempe pro suo ingenio Poetae rebus omnibus indideruntnomina, quae tertiam constituunt Eddae Resenianse partem, Kien-
nigar dictam.
(n) Risenii Edda, Havn. rs£;- 4:0, Dcemesaga <9.
(0) Reseku Edda, Deemcsaga 61»
